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VIII INTERNATIONALE 
LANDBRUGSKONGRES. 
WIEN 21.~2s. MAI 1907 
I forbindelse hermed afholdes en international n:yrkitliur og tort» - industrikongres med følgende forhandlingsemner: 
i-)· Myrstatistik og kartlægning af myrer. Indledende foredrag af 
dr. Wilhelm Bersch, Wien. · 
· 2) Nye erf, 'aringer paa myrdyrkningens omraade. Indledende fore- 
drag af professor dr. B. T acke, Bremen. 
3) Om anvendelse af straffanger tzl myrernes opdyrkning. fad- 
ledende foredrag af dr. A. Baumann, Munchen. · 
4) Torvens botaniske oprindelses intijlydelse paa dens kemiske sant- 
mensætning og anvendelse for praktiske eiemed. Indledende 
foredrag af dr. Viktor Zailer, Wien. 
5) Om torvens anvendelse til tekn-iske eiemed. Indledende foredrag 
af ingeniør H von Classen, Zweibrucken. · 
De fleste lande, hvori myrsagen spiller nogen rolle, sender dele- 
gerede. 
LIVSVARIGE MEDLEMMER 
indmeldt siden udgivelse af sidste medlemsfortegnelse: 
Grosserer Johs. Berg, Kristiania . 
Ingeniør A. Bergan; Breiskallen. 
Tømmermærker Bull Aakran, Elverum. 
Maler Bernt Grønvold, Berlin. 
Skogeier Gunnar Helgesen, Rena. 
Landbrugskandidat Einar Kaarbø, Harstad. 
Gaardbruger Arthur Krohn, Dilling. 
Ingeniør S. J. Lien, Kristiania. 
Frøken Kirsten Thode, Stokmarknes. 
Lensmand I. Tønseth, Vaagsbotn. 
Bidragenes størrelse fra 30 til 100 kroner -. 
Nye livsvarige medlemmer faar ældre aargange af »Meddelelserne« 
gratis tilsendt saa langt oplaget rækker. 
FLERE LITERATURANME:j:.,DELSER m. m. maa af mangel paa plads udstaa til næste nr. 
